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Transkription: 1 [Imp(eratori) Caes(ari) Flavio]
2 [Constantino Max(imo)]
3 [P]io Fel(ici) Aug(usto) [victori]
4 ab initio fel[icissimi]
5 imperii sui hos[tium]
6 sedibus bellis inl[atis]
7 [r]eportatisque sua
8 [vir]tute et divina
9 [dispos]itione victoriis
10 [et Fl(avio) Cl(audio) Const]antino
11 [et Fl(avio) Iul(io) Constantio]
12 [(duobus) nobilissimis Caesaribus]
13 - - - - - -
Anmerkungen: 3: I in Imp leicht erhöht.
Übersetzung: Dem Imperator, Caesar, Flavius Constantinus Maximus, Pius, Felix, Augustus, Victor,
der von Beginn seiner überaus glücklichen Regentschaft an den Krieg an die Wohnsitze
der Feinde getragen hat und durch seine Tapferkeit und göttliche Voraussicht den Sieg
davongetragen hat und Flavius Claudius Constantinus und Flavius Iulius Constantius,
den beiden überaus fürsorglichen Caesaren....
Kommentar: Die Ehreninschrift gilt Konstantin dem Großen und seinen beiden Söhnen
Constantinus II und Constantius II. Den Anlass für die Ehrung gaben nach Alföldy die
kriegerischen Leistungen und Tugenden Konstantins und auch dessen Söhnen, die sich
im Alemannenkrieg bzw. Krieg gegen die Goten auszeichneten.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Marmorplatte an allen Seiten abgeschlagen.








Datierung: 4. Jh.n.Chr.: Gegen Ende der Regierungszeit Konstantins, also 326-337 n. Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1855 an der Via Annia auf einem Feld gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 20






UBI ERAT LUPA 14422, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14422
Literatur: G. Alföldy, AAAd 24, 1984, 241-256 Fig. 3.
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